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1 9 9 7 年 5 月 29
日
,
江泽民同志在 中央党校的重要讲话
,
谈及国有小企业改革时
,
又充分肯定了股份合作制这
种形式
。
应 当这样看
,
即股份合作制是符合社会主义初级阶段的生产力发展水平
,
符合 目前国有刁
、
企业和集体企业的实际情况
,
符合建立现代企业制度要求的产权清晰
、
权责明确
、
政企分工和
管理 科学的改革方向
,
在实践中收到明显的效果
。
实行股份合作制落实了企业资产经营责任
制
,
提高了职工对企业资产的关心程度和风险意识
,
增强了企业的凝聚力
,
调动了职工的积极
性
; 促进 了政府职能的转变和政企分开
,
加快了企业成为自主经营
、
自负盈亏
、
自我约束
、
自我
发展的法人实体和市场竞争主体的进程
; 为企业开辟一条新的融资渠道
,
促进 了企业的技术改
造
、
结构调整
、
机制转换和企业管理的改进
,
提高了企业经济效益
。
但是
,
目前还有一些人认为
,
股份合作制保留劳动者财产所有权
,
实质上是属于私有制经
济
,
而不是公有制的集体经济
。
这种观点是不正确的
。
其理论根据是
:
在股份合作制经济中
,
虽
然保留了劳动者的财产所有权
,
但财产 占有方式 已经社会化了
,
也就是说
,
财产作为生产要素
或经营资本已经社会化
、
公有化了
,
即共同占有
、
共同使用
、
共同支配
。
而且
,
其经营使用的结
果
,
若有盈利
,
则共同分享
;若有亏损
,
则共同承担
。
劳动者财产所有权的保留
,
使每个劳动者共
同承担盈亏责任
,
这就有利于使劳动 者更加关心共同占有的财产
,
增强了财产 的约束机制
,
促
进企业经济效益的提高
。
由此可见
,
股份合作制是一种联合劳动者共有
、
共管
、
共享的制度
,
是
一种社会化
、
共有化的劳动者集体经济组织
。
它与私有制经济是有根本的区别
。
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